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Galería Atlas de Londres 
Para conmemorar lo que habría sido el cumpleaños Nº 100 del fotógrafo Robert Capa, la 
galería Atlas de Londres organizó una exposición de su trabajo que contiene un amplio 
rango de imágenes desde su época en España durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra 
Mundial hasta llegar al conflicto indochino, donde murió. 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/06/130609_exposicion_imagenes_robert_capa_bd.shtml 
  
  
Los libros más pedidos por los lectores  en la 72º Feria del 
libro en Madrid 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/06/16/actualidad/1371400188_338849.html 
  
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se reunió con el vocalista de Calle 13, Residente, 
para un proyecto del dúo puertorriqueño que denuncia la censura y la manipulación de los 
medios. 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/06/130614_ultnot_assange_calle_13 
_cancion_jgc.shtml 
  
Sónar es el Festival Internacional de Música Avanzada y New 
Media Art que se celebra durante tres días del mes de junio 
en Barcelona. La vigésima edición de Sónar se cerró con una 
reinterpretación deLas cuatro estaciones de Vivaldi 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/16/catalunya/1371416803_732657.html 
  
La foto de un rayo cayendo sobre la cúpula de San Pedro el día de la dimisión de Benedicto 
XVI ha sido premiada por la Alianza de Agencias de Noticias del Mediterráneo (AMAN), en 
su reunión anual celebrada en Ramala. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20130615/54375998768/foto-rayo-cupula-san 
-pedro-aman.html 
  
Viaja a Europa una exposición que denuncia los atropellos 
del gobierno chino 
http://www.elpais.com.uy/divertite/arte-y-exposiciones/arte-contra-tirania-ai-weiwei.html 
  
  
 
